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Penelitian ini bertujuan untuk : (1) mengetahui faktor – faktor  yang 
mempengaruhi perilaku hiperaktif pada siswa MI Muhammadiyah Ceporan 
Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar Tahun Pelajaran 2014/ 2015. (2) 
menunjukkan usaha - usaha yang dilakukan guru dalam memusatkan perhatian 
belajar siswa di MI Muhammadiyah Ceporan Kecamatan Matesih Kabupaten 
Karanganyar Tahun Pelajaran 2014/ 2015. Jenis Penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif. Sedangkan desain peneliannya adalah deskriptif kualitatif. Subjek 
dalam penelitian ini ialah siswa hiperaktif di MI Muhammadiyah Ceporan 
Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar Tahun Pelajaran 2014/ 2015. 
Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : (1) Faktor yang 
mempengaruhi perilaku hiperaktif pada siswa MI Muhammadiyah Ceporan 
Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar Tahun Pelajaran 2014/ 2015 yaitu : 
dikarenakan anak mengalami kelainan pada otak, perlakuan orangtua di rumah, 
faktor lingkungan dan teman sebaya. (2) Usaha - usaha yang dilakukan guru 
dalam memusatkan perhatian belajar siswa hiperaktif di MI Muhammadiyah 
Ceporan Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar Tahun Pelajaran 2014/ 
2015 yakni: dalam bentuk bimbingan klasikal melalui pemberian hadiah, pujian, 
menciptakan suasana belajar menyenangkan dalam bentuk permainan, tidak 
memberikan waktu luang kepada siswa untuk asyik sendiri, mengembangkan 
sikap sosial, serta dalam bentuk individu atau konseling meliputi memberikan 
perhatian khusus, menasihati dengan pelan, menempatkan siswa pada posisi 
duduk paling depan, membina komunikasi, melakukan pendekatan serta 
menggunakan kalimat efektif.  
Kata kunci : hiperaktif, perhatian. 
